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Postoje s ituac ije  u životim a ljudi, društava i naroda 
kada se čini da je  sve više-manje u redu i kada mala 
ljudska sreća poput božić nog drvca tin ja  negdje pokraj 
nas. Radost je  jednostavna: nakon napornog rada, to ­
plinu čine ob ite ljsk i dom, šetn je subotom  prije podne i 
nedjeljn i ručak uz om iljene kolače. Tako bi m ogla izgle­
dati s lika  b ilo kojeg srednjoeuropskoga grada i njegovih 
ljudi u kakva m agličasta  ju tra , uz prvo izdanje novina, 
m iris kave i uzvike prodavača s ugla. Tako je  bilo i u ožuj­
ku 1 9 3 8 ., možda sam o nekoliko sati prije nego što je  
H itle r um arširao na bečki Heldenplatz  (“Trg hero ja ” ), a 
tako  je  i danas. Ljudi dočekuju političare na trgovim a i 
ispraćaju vojske u ratove, sa svojim  oduševljenjem  i de­
fe tizm om , traged ije  se sm jenjuju s političkim  potresim a, 
ne im aštinom  i ponovnim  euforijam a, ali oni, obični gra­
đani, uvijek osta ju is ti, razočarani i tup i, ljuti i zapjenje­
ni, očekujući svoju malu sreću nedjeljom.
Ovo je  sažetak atm osfere  komada Trg heroja  austrij­
skoga dram atičara Thomasa Bernharda u izvedbi ansam­
bla Dram skoga kazališ ta “ Gavella" i u režiji izraelskoga 
reda te lja  Davida M ouchtara Samoraia. Kroz usta  Ro­
berta  Schustera, židovskoga sveučilišnoga profesora iz 
Beča, koji je  s obite lji pred nacistim a napustio Austriju, 
a nakon rata se vratio , Bernhard poručuje ne sam o svo­
jim  bečkim  sugrađanim a kako se u nacizmu i poslije 
njega ti mali građani nisu prom ijen ili, zatvoreni u svoje 
zagušljive običaje, vjerovanja i vulgarne političke stereo­
tipe . Taj nedosta tak is tinskoga zahtjeva, odsustvo duha 
i k reativnosti, ta  siva p rosječnost u koji su se utopili 
(bečki) građani, stvara nepodnošljivu atm osferu koja 
guši i obeshrabru je svaku in icija tivu. Individualna sa­
v jest stoga nem a konkretnog neprija te lja : naspram po­
jed inca stoji želatinozna m asa prosječnih koja se iracio­
nalno giba i u kojoj se bez glasa utapaju usam ljeni du­
hovi. Humanizam i to leranciju  zam ijenile su rogobatne 
ideologije, predrasude i nesnošljivost koje poput potmu­
lih jedno ličn ih  tonova, nekad jače, nekad prigušenije, 
bubnjaju iz anonim nih kuća, kavana, s trgova... Ljudi iz­
gledaju ružni sa svojim  s itn im  mržnjama, indolencijom  i 
p litk im  stanjem  svijesti.
Ovaj komad stoga nema ni središnjeg junaka ni pra­
ve drame: pogrom i, ratovi, izbjeglištva i društvena tu ­
post dogodili su se prije početka radnje. Glavno lice, Jo- 
zef Schuster, b ra t spom enutog Roberta, ubio se prije 
početka priče shvativši da je  s trahote  koncentracijskih 
logora možda i moguće izbjeći, ali ne i to rtu ru  prosječ- 
nosti koja te  is te  logore zapravo omogućava. Stoga se 
na Trgu heroja  zbiva drama nakon drame, radnja se od-
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vija onda kada je  već sve prošlo, netom  nakon jednog 
napregnutog i neurotičnog života, netom  nakon sprovo­
da. Ž idovska ob ite lj, rastrzana ob ite ljsk im  problem im a i 
nesporazum ima, okupila se u koroti da jo š  jednom  -  je t­
ko i cinično -  rezim ira ljude i događaje s konačnim  za­
ključkom : U Beču danas im a više nac is ta  nego tridese t 
osme, a Austrija  n ije  n iš ta  drugo nego zem lja  od še s t i 
po l m ilijuna m anijaka i debila. Bernhard je  u Austriji pro­
glašen kroničnim  psihopatom , cijeli ž ivot u sukobu sa 
svijetom  i sa sam im  sobom , ali njega su takve kritike 
ostavile  posve hladnim : Da b ism o nešto  uč in ili shvat­
ljiv im , m oramo pre tje riva ti... Svome narodu ostavio je  
oporučno pisam ce u kojem ih, kratko i ja sn o , obavješta­
va da zabranjuje izvođenje svojih drama u Austriji nakon 
sm rti!
Budući da Trg heroja  nije drama sukoba karaktera, 
nego akvarel jednog otužnog stanja, g lum ački ansam bl 
našao se pred zadatkom da takvu atm osferu  oslika tam ­
nim bojama. Ivica Vidović kao Robert Schuster, uz jedva
prim jetnu dozu osobnog, m editeranskog sarkazma, su­
periorno je  odigrao c in ičnog profesora kojemu je  sve 
ja s n o  i koji baš zbog toga nije sprem an, nakon svega, 
za bilo što se založiti. Čitav život nije n iš ta  do li trajno  
zadavanje boli. Helena Buljan kao kućna pomoćnica, 
gospođa Zitel, svojim  reskim  i nervoznim glasom  preciz­
no je  om eđila prostor jedne teške  ob ite lji, a Dubravka 
M iletić, Ksenija Pajić, Ivana Bolanča, M ia Begović, Slav­
ko Brankov, Boris Svrtan i Sreten Mokrović uglavnom su 
korektno predstavili rodbinsko stablo Schusterovih koje 
se nespretno pokušava ugibati pred različitim  vjetrovi­
ma vremena. Trg heroja  podsjetio nas je  usput i na ne­
ka bolja vremena ove kazališne kuće, kada su se na 
scenu postavljali relevantni komadi, igrale tem e koji 
nas se tiču  i kada su i glum ci i publika čin ili za interesi­
ranu zajednicu zagledanu u isti problem.
Ocjene austrijskih  stanja duhova na Trgu heroja, 
koje su u Beču zvučale kao uvreda, zapravo frapantno 
sliče h rvatskim  prilikam a. Nemušti po litičari, dosadno
sivilo društvene scene, nekonzis ten tnost političk ih  pro­
grama, kakofonija grubih glasova u javnom  životu, o 
čemu sa sadom azohističkim  uživanjem govori nadahnu­
t i Ivica Vidović, asociraju na vrijem e nedavnih po litičk ih 
izbora, ali i na nedozrelost h rvatske po litičke  scene u 
kojoj je  između dem okracije i autoritarizm a jo š  uvijek 
tek tanana razlika.
Uz ovacije u Burghteateru, u Austriji je  ova predsta­
va naišla na očekivano oštre kritike, naročito političke 
javnosti. Negativni tonovi, m eđutim , mogli su se osjetiti 
i u Zagrebu: “ Židovi danas nemaju razloga za ugrože­
nost, ipak živimo u dem okraciji u kojoj je  nezaposle­
nost, zbog koje očito ne pate ovi bečki sveučilišn i pro­
fesori, puno veći problem od ljudskih  prava.” N išta  se  
jo š  nije tako ozbiljno i negativno dogodilo da b ism o zbog 
toga treba li b it i zabrinuti. U ovakvom stavu leži ključ 
Bernhardova namjernog pretjerivanja. Kada se negativ­
ne stvari počnu događati, b it će kasno, a Austrija  je  sa­
mo prim jer za suvremeno stan je  svije ta. “ Još m ilijun ne­
zaposlenih i mi ćemo m a rš ira ti” , ponavljaju već godina­
ma u N jemačkoj, u kojoj je  sve u redu , lokalni neonaci­
sti. Početkom dvadesetoga sto ljeća , u predvečerje dva­
ju  velikih ratova, čovječanstvo je  živjelo opijeno uvjere­
njem da sm o punim plućim a zakoračili na put razuma i 
znanosti s kojega nas nitko ne može izbaciti. Danas se 
pak lokalni ratovi sm atraju te k  inc iden tim a  koje treba 
držati pod kontrolom . Dok je  tra ja la  euforija  rušenja Ber­
linskoga zida, pripremali su se ratovi u H rva tskoj, Bosni 
i na Kosovu koje nitko nije shvaćao ozbiljno. Uz nepod­
nošljivu cijenu koja je  za to  plaćena, i danas tra je  čuđe­
nje kako su se oni uopće, usred Europe, mogli dogodi­
ti. Turističke agencije, on-line razonoda i p lanetarne 
sportske igre uvjeravaju nas da živimo u najboljem  od 
svih svjetova. Kada razm išljam o o problem im a, od Isto­
čnoga Timora, preko Iraka, do Srebrenice i natrag, po­
našamo se, kako državnici, tako  i obični ljudi, kao tu ri­
sti na zimovanju, rekao bi Hans M agnus Enzesberger, 
koji priželjkujući top lije  vrijem e lupkaju prstim a po te r­
m ometru ne bi li se živa podigla koji stupanj više. Puna 
usta građanskih prava i borba pro tiv  terorizm a danas su 
često alibi za nedostatak prave ideje i vodica za isp i­
ranje loše savjesti.
Tu neodgovornu lakoću i prozračnost naše civilizaci­
je  sugerira na Trgu heroja  i scenografija  bez dekora 
Hansa Georga Schafera, sačin jena od svje tlećih šipki
nalik na unutrašn jos t kakvog Internet-caffea. Dramatur- 
ginja Dunja Dragojević drastično je  skra tila  te k s t i oč is ti­
la ga od svih lokalizama, želeći sugerirati da je  ta  lako- 
lebdeća lije n o s t uma danas očito univerzalan problem. 
Propitivanje sm isla  našega svakodnevnog života zami­
jen ili su sv ije t zabave i sam odopadnog glamura koji su 
moćniji nego ikad. C ivilizacijski zaborav uselio se u sa­
mu svrhu našeg postojanja, pri čemu previđamo da je  
budućnost partija  karata u kojoj -  slabašni kakvi jesm o 
-  ne poznajem o pravila. Evocirajući ono što je  bilo, Trg 
heroja  upozorava s dobrom dozom uvjerljivosti na ono 
što bi se te k  moglo dogoditi.
Thom as Bernhard
